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脳性麻痺 症例に対するボツリヌス治療の経時的評価
─筋緊張，他動的関節可動域および介護負担度の変化について─








を認めた．膝伸展位での両足関節背屈可動域は，右側 度， 度， 度，左側 度， 度， 度と著明な改善
が認められ，両足関節背屈運動の筋緊張は注射前， ヵ月後， ヵ月後の順に におい






















































































段階付けは 負担がない の から， 極めて困難
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度ですべての間に有意差はなかった．しかし，
膝伸展位での両足関節背屈可動域は，右側 度，
度， 度，左側 度， 度， 度と著明な改善が認
められた． の結果は表 に示す．注射前， ヵ
月後， ヵ月後の間に有意差は認められなかったが，
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